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Hierdie studie is 'n familiegeskiedenis van die Coreejes-familie oor die afgelope 200 jaar
wat deur middel van genealogiese en kultuurhistoriese navorsingsmetodes opgestel is.
Die stamvader Anthonio(y) Coreejes het voor 1800 van Livomo, Toskane (Italie) gekom
en hom in die distrik van Stellenbosch gevestig. Hy was 'n wynboer en kuipmaker. Op 26
Oktober 1800 is hy met Anna Magdalena Delport, 'n dogter van Gerhardus Ignatius
Delport en Maria Susanna Odendaal, getroud. Uit die huwelik is vier kinders gebore:
twee dogters en twee seuns.
Die Coreejes-familie is 'n baie klein familie wat in die 19de eeu hoofsaaklik 'n lewe uit
die verbouing van landbouprodukte gemaak het en handel met die produkte gedryfhet. In
die 20ste eeu was daar verskeie oorloe, onder meer die Anglo-Boereoorlog en die twee
wereldoorloe, wat 'n invloed op die familie gehad het. Na die Tweede Wereldoorlog het
baie veranderinge in die samelewing ingetree, wat ondermeer weerspieel word in
naamgewinggebruike. Vemoeming, soos dit deur baie jare heen gebruik was onder
Afrikaanssprekers, het in die Coreejes-familie al minder belangrik geword. Ander vorme
van vemoeming wat minder direk was, het die plek ingeneem van tradisionele gebruike.
Dit dui op die mens se kreatiwiteit en aanpasbaarheid. Name as sosiale gegewe word hier
bespreek. Dit is maar net een aspek waardeur 'n groep mense se lewensbeskouing tot
uiting kom.
Genealogiese navorsing word al baie eeue lank ondemeem. In Suid-Afrika is dit 'n
populere studieveld, maar daar word seide navorsing oor die vroulike afstammelinge van
'n stamvader gedoen. Hierdie studie poog om as voorbeeld van genealogiese navorsing 'n
meer volledige beeld van die Coreejes-familie daar te stel deur ook die vroulike lyne so
ver as moontlik na te speur.
SUMMARY
This study deals with the Coreejes family over the past 200 years. Genealogical and
cultural historical research methods were used to conduct this research.
Anthonio(y) Coreejes, ancestor of the Coreejes family, came from Livomo, Tuscany
(Italy) and settled in the district of Stellenbosch. He was a wine farmer and a cooper. On
the 26th of October 1800 he married Anna Magdalena Delport, daughter of Gerhardus
Ignatius De1port and Maria Susanna Odendaal. Four children were born out of this
marriage: two daughters and two sons.
The Coreejes family was a very small family, who in the 19th century made a living by
cultivating agricultural products and trading with them. In the 20th century, various wars
such as the Anglo-Boer War and the two world wars, had an influence on the day to day
life of this family. After World War II life changed dramatically, a fact which was inter-
alia reflected in name giving customs. The tradition of naming amongst Afrikaans
speaking people, had become less important in this family and previous naming traditions
gave way to more indirect name giving, thereby indicating people's creativity and
adaptability. The social importance of names is discussed and this is merely one aspect
of the philosophy ofa group ofpeople.
People have been conducting genealogical research for many centuries. In South Africa
it is a popular pastime, however the female line of descendants are seldom researched.
The purpose of this research is to give a complete picture of the Coreejes family,
including the male and female descendants since 1800.
Hierdie werk word opgedra aan die volgende persone:
My familie en gesin vir ondersteuning, belangstelling en raad
Dr Matilda Burden vir vakkundige leiding en motivering
Geldelike bystand van die National Research Foundation (NRF), Suid-Afrika vir hierdie
navorsing word hiermee erken. Menings uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe geraak
is, is die van die outeur en moet nie noodwendig beskou word as die van die Nationale
Research Foundation nie.
(The financial assistance of the National Research foundation (NRF) towards this
research is hereby acknowledged. Opinions expressed and conclusions arrived at, are
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Hoewel genealogiese navorsing nonnaalweg nie probleemgerig is in die sin dat dit
betekenisvolle vraagstukke in die samelewing aanspreek nie, kan dit 'n uiters waardevolle
bydrae tot 'n historiese bewussyn en kultuurgeskiedenis in die algemeen lewer. Die
bewusmaking van die belang van sosiale en kultuurgeskiedenis vir die verstaan van eietydse
samelewingsprobleme, is op sigself 'n daadwerklike bydrae tot die politieke en sosiale situasie
van die eie tyd. 'n Genealogiese studie soos hierdie wat ook sekere kultuurhistoriese aspekte
van die Coreejes-familie aanspreek, vestig die aandag op die waarde van kennis van 'n
stamvader, sy vestiging, die verspreiding van 'n familie en die invloed van historiese gebeure in
die land op die familiegeskiedenis.
'n Parenteelstaat wat ook die vroulike Iyn van 'n familie opvolg is skaarser in genealogiese
navorsing as 'n stamboom en daarom baie belangrik.
Die spellings van die familienaam verskil in dokumente, wat verwarrend kan wees vir die
navorser. Dit is dus nodig dat 'n deeglik studie van die aspek gemaak moet word.
Ten spyte van enkele bestaande studies oor Afrikaanse voomaamgewing soos byvoorbeeld die
van Johan Combrink, is dit steeds 'n studieveld met groot leemtes. Hierdie studie sal daarom
ook die aspek, soos dit in die Coreejes-fumilie voorkom, ondersoek.
Die ontledingseenheid vir die doel van die navorsing is die individue wat deel uitmaak van die
groep. Hier verwys die groep na die Coreejes-familie en die individu na elke persoon wat deel
uitmaak van die familie al dra hy of sy nie die familienaam nie.
2Hipotese
Die hipotese waarop die studie gebaseer is, is die volgende:
dat sekere interne en eksterne faktore binne en buite die familie- en gesinsverband,
aanleiding gegee het tot die verspreiding van die familie oor Suid-Afrika.
dat bogenoemde 'n invloed op die familiegebondenheid sou he.
dat naamgewinggebruike deur bogenoemde faktore bemvloed sou word.
Doel van die ondersoek
Genealogiese navorsing word normaalweg onderneem om die behoefte wat daar bestaan na
meer kennis van die voorgeslagte te bevredig. Soos Kyvig en Marty dit stel: 'n lys van name is
nie al waaroor genealogiese navorsing gaan nie. 'n Geskiedkundige agtergrond is nodig om die
verloop van die lewe en die tyd waarbinne lede van die familie geleef het, beter te verstaan
(Kyvig & Marty 1986:9).
Die doel van hierdie studie is om:
die vestigingspatrone van die Coreejes-familie na te vors
'n volledige parenteelstaat op te stel (wat dus ook die vroulike lyn so ver as moontlik
nagaan)
die familiegeskiedenis in sosiale konteks te plaas
naamgewinggebruike in die familie te ontleed
Terreinatbakening
Die studie het ten doeI om die Coreejes-familie in Suid-Afrika sover as moontlik in sy geheel te
bestudeer. Aile nakomelinge van Anthonio(y) Coreejes, wat kort voor 1800 van Livorno,
Toskane (ltalie) na die Kaap gekom het, gaan waar moontlik opgeneem word in die
parenteelstaat. Dit sluit dus ook vroulike afstammelinge in, want hulle het dieselfde
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